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80e RENCONTRE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA 
25-27 mai 2001
Université Laval, Québec
La 80e rencontre annuelle de la Société historique du Canada 
aura lieu à Québec à l’Université Laval du 25 au 27 mai 2001. Les 
thèmes suivants ont été retenus :
1) Patrimoine et culture : hier et aujourd’hui
En tenant sa réunion annuelle à Québec, ville du patrimoine 
mondial reconnue par l’UNESCO, la Société historique du 
Canada se donne l’occasion de réfléchir sur le vaste thème du 
patrimoine et son rapport avec la culture. L’histoire et l’évolution 
de cette notion mouvante, les interventions, luttes et politiques 
passées ou présentes qui y sont liées constituent des sujets 
pertinents, de même que le rôle des intellectuels dans la 
construction du patrimoine.
2) Les institutions, le pouvoir et la société
Ce thème entend susciter des présentations sur le rôle des 
institutions dans la répartition et l’exercice du pouvoir et dans la 
configuration des sociétés. Les institutions sont considérées ici 
dans leur définition la plus large et peuvent donc être de nature 
politique, religieuse, judiciaire, éducationnelle, etc. Il serait 
particulièrement intéressant de mettre en valeur les mécanismes 
par lesquels les institutions peuvent être à la fois le produit de la 
différenciation et des outils servant à maintenir et affirmer cette 
différenciation, à l'intérieur ou entre des sociétés distinctes. Des 
exemples de sujets possibles incluent l’accès différentiel aux 
institutions et l'importance des institutions pour les cultures 
minoritaires.
3) L’interdisciplinarité : mythes et réalités à l’aube du 
XXIe siècle
On a beaucoup parlé de l’interdisciplinarité depuis quelques 
décennies. Certains l’ont pratiquée tandis que d’autres ne s’y sont 
jamais résolus. Elle possède ses lettres de noblesse et des ténors 
bien en place, mais elle n’a pas su éliminer le doute et la méfiance 
chez plusieurs. Quel a été le rôle de l'interdisciplinarité dans la 
pratique et la théorie historiennes récentes? Quel bilan critique 
peut-on établir de l’interdisciplinarité après toutes ces années?
4) La société et le monde naturel
Depuis qu’elles existent, les sociétés humaines ont interagi avec 
le monde naturel, source à la fois de bienfaits et de dangers qui a 
aussi été profondément marqué par l’activité humaine. Ce thème 
s’intéresse donc aux rapports des sociétés avec la nature, en 
particulier les impacts des dangers et des désastres naturels, tels 
les épidémies et les maladies, les changements environnementaux 
à long terme ou les accidents climatiques, de même que les 
réponses à ces phénomènes. Les sujets pourraient inclure les 
répliques scientifiques, technologiques et autres provenant de la 
médecine, de l'agronomie, des pouvoirs publics, etc.; les effets 
réciproques de ces répliques sur le monde naturel; les impacts sur 
les développements sociaux, économiques, technologiques, 
culturels, etc.; de même que des réflexions plus générales sur 
l'interaction entre société et nature.
Ces thèmes ne sont pas limités à l’histoire canadienne et la 
participation des non-canadianistes est encouragée. Les proposi­
tions de communications ou de sessions portant sur d’autres 
sujets sont également les bienvenues.
Les propositions de communications (maximum d’une page) ou 
de sessions entières, accompagnées d’un curriculum vitae d’une 
page pour chaque présentatrice-teur, doivent être envoyées avant 
le 30 octobre 2000 à :
Alain Laberge et Donald Fyson 
Coprésidents du programme 
Département d'histoire 
Faculté des lettres
Université Laval
Cité universitaire
Sainte-Foy, Québec
G1K 7P4
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